
















































杨 静 1，冯 星 2
（1.厦门大学 管理学院，福建 厦门 361005；2.江苏省电力公司，江苏 南京 210000）
【摘 要】 股权激励作为职场激励的方式之一，在国外已经得到了广泛的运用。我国上市公司从 2006 年开
始实施规范的股权激励，至 2012 年底已经有 375 家公司先后推出了股权激励计划。对于上市公司职场激励动机是
什么，以往的研究尚存在争议。文章以股权激励为例，从制度背景、企业性质等方面对职场激励的动机进行了分析。
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2006 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。在此期间，共有
375 家 公 司 公 布 了 股 权 激 励 方 案 ， 占 上 市 公 司 全 体 的
14.63%。具体而言，2006 年 25 家，2007 年 14 家，2008 年 46
家 ，2009 年 15 家 ，2010 年 61 家 ，2011 年 108 家 ，2012 年
108 家。从时间上看，受到《股权激励有关事项备忘录》1 号、
































































对 管 理 层 持 股（Managerial Ownership）的 界 定 ，有 的 文 献 只
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